


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                           








































































































































































                                        
                                        































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                                        
                                        


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                  
【
資
料
四
】
図
は
筆
者
が
一
九
六
二
年
版
映
画
「
王
将
」
で
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
映
像
を
参
考
に
作
成
し
た
。
一
九
六
二
年
版
映
画
「
王
将
」
で
△
六
五
馬
に
対
し
て
▲
二
五
銀
打
と
し
た
と
こ
ろ
。
以
下
実
戦
で
は
△
同
歩
▲
同
飛
と
し
た
手
が
王
手
馬
取
り
に
な
り
先
手
の
坂
田
が
優
勢
に
な
る
。
し
か
し
図
の
局
面
で
は
△
三
五
歩
が
正
着
で
後
手
良
し
。 
 
資料編 
‐22‐ 
 
【
資
料
五
】
図
は
筆
者
が
一
九
四
八
年
版
映
画
「
王
将
」
で
の
「
泣
き
銀
の
局
」
の
映
像
を
参
考
に
作
成
し
た
。
一
九
四
八
年
版
映
画
「
王
将
」
で
の
「
泣
き
銀
の
局
」
で
先
手
の
坂
田
が
▲
二
五
銀
打
と
し
た
と
こ
ろ
。
以
下
実
戦
で
は
△
三
五
歩
▲
同
角
△
二
五
歩
▲
四
四
歩
△
三
四
金
▲
四
三
歩
△
三
五
金
▲
同
歩
と
作
中
で
記
者
が
言
及
し
て
い
る
が
図
か
ら
そ
の
順
に
進
め
よ
う
と
す
る
と
、
映
像
上
の
盤
面
に
不
備
が
あ
り
進
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 
 
【
資
料
六
】
図
は
筆
者
が
大
正
二
年
四
月
六
日
に
行
わ
れ
た
△
関
根
金
次
郎
▲
阪
田
三
吉
戦
の
棋
譜
を
参
考
に
作
成
し
た
。【
資
料
二
】
の
図
か
ら
△
三
七
桂
▲
一
六
銀
△
四
六
歩
▲
二
四
飛
△
二
七
歩
打
▲
四
四
飛
△
一
七
歩
打
▲
九
五
歩
と
し
た
局
面
。
コ
ラ
ム
で
は
こ
の
銀
を
取
っ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
を
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
解
釈
し
て
い
た
が
、
阪
田
は
感
想
戦
で
△
一
三
歩
打
で
は
な
く
△
二
四
歩
と
す
る
の
が
最
善
だ
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
局
面
で
「
銀
が
泣
い
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
の
は
間
違
い
で
あ
る
と
言
え
る
。 
 
